




























































































































































れぞれ log10 2，log10 3，log10 4，











































































log10 𝑦 ＝ log10 𝑐＋𝑥・log10 𝑎となる。つ
まり，片対数方眼紙に指数関数のグラフを















































































































































































































































































































































































































































































































































  (細菌は 1時間経過すると，2倍に増殖
し，最初に 1(万個)いるとする。)  
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